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ISSN y publicaciones odontológicas impresas:
colaborando con el Control Bibliográﬁco Nacional
Introducción:
ResumenV Se plasma la experiencia de asignación de ISSN a publicaciones periódicas argen�nasó abiertas y cerradasó como forma de ayuda al Control Bibliográﬁco NacionalN
Palabras clave: Publicaciones periódicas – Publicaciones seriadas – Odontología – ISSN – Control Bibliográﬁco Nacional – ]rgen�na
Universidad de Buenos Aires 6 Facultad de Ciencias Económicas "ª de agosto ",j6
Material y Métodos:
Se declararon ante el C]ICYTó con fotocopias de publicacionesó
duplicados y registros bibliográﬁcosó las publicaciones periódicas en
todos los soportesó cerradas y abiertasó para su respec�va asignación de
ISSN desde el YyyY al Yyá1 y su posterior asignación en registros
bibliográﬁcos de la base de datos de publicacionesN
Estado de situación de las publicaciones1 a junio ",j6:
Conclusión:
Beneﬁcios de la laborV Se hicieron asignar Y0h ISSN a revistas argen�nas de YyyY a Yyá1ó en el siguiente ayudando a establecer variables de producción
cien�ﬁca en odontología en ]rgen�naó citación con las Normas de Vancouver de revistas argen�nas a través del �tulo clave abreviado y al Control
Bibliográﬁco NacionalN
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j"ª JUBA: Jornada de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad de
Buenos Aires PLa Biblioteca Universitaria1 agente colabora�vo de contenidos y serviciosP
